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ABSTRAK 
Hasil daya serap UN 2014 pada materi mekanika fluida di wilayah 
Surakarta menggambarkan masih rendahnya pemahaman konsep siswa dan 
tingkat berpikir siswa. Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan karakteristik 
modul Fisika berbasis interactive demonstration; (2) mengetahui kelayakan modul 
Fisika berbasis interactive demonstration; (3) mengetahui efektivitas modul Fisika 
berbasis interactive demonstration untuk meningkatkan keterampilan berpikir 
kritis dan penguasaan konsep siswa pada materi mekanika fluida. 
Penelitian pengembangan ini menggunkan model Borg and Gall yang 
dirangkum oleh Tim Puslitjaknov (2008). Tahapan penelitian ini terdiri dari 
analisis modul yang dikembangakan, mengembangkan draf modul awal, validasi 
modul, uji coba terbatas dan revisi, uji coba lapangan dan revisi, dan diseminasi. 
Modul disusun dengan tahapan Interactive Demonstration menurut Sokoloff & 
Thornton yang terdiri dari demonstrasi awal, prediksi individu, prediksi 
kelompok, prediksi kelas, prediksi akhir, demonstrasi hasil. Modul ini dinilai 
berdasarkan kelayakan isi, penyajian, kegrafikan, bahasa, serta diuji coba pada 
kelas kecil dan besar pada siswa, dan tahap penyebaran kepada guru fisika. 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket, lembar observasi, lembar 
validasi, dan tes. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, 
kualitatif, cut off dan N-Gain . 
Hasil penelitian ini sebagai berikut: (1) karakteristik modul fisika yang 
dikembangkan memuat tahapan pembelajaran berbasis Interactive Demonstration 
pada setiap kegiatan belajar disertai dengan komponen indikator keterampilan 
berpikir kritis. Modul dilengkapi dengan penyampaian konsep melalui 
demonstrasi sederhana; (2) modul layak berdasarkan penilaian ahli materi, ahli 
media, ahli bahasa, guru fisika, dan peer review yang ditunjukkan dengan nilai 
rata-rata 82,13 lebih besar dari nilai cut off 80,35. Serta didukung dengan respon 
dari siswa dengan nilai 94,3% di atas nilai cut off 89,5% dalam kategori baik dan 
hasil penyebaran dengan nilai 22,9% di atas nilai cut off 22,5% dalam 
mengkategorikan baik; (3) keterampilan berpikir kritis siswa setelah 
menggunakan modul Fisika berbasis Interactive Demonstration mengalami 
peningkatan dalam kategori sedang dengan N-Gain sebesar 0,39. Peningkatan 
penguasaan konsep siswa pada materi fluida statis 0,45 sedangkan untuk fluida 
dinamis 0,35. 
 
Kata kunci: modul fisika, Interactive Demonstration, keterampilan berpikir kritis, 
penguasaan konsep 
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ABSTRACT 
The UN (2014) result showed that students’ poor achievement at 
Indonesia indicated their weak intellective ability. This research aims to: (1) 
describe the characteristics of Interactive Demonstration Physics Module issues to 
increase the critical thingking skills and concept comprehesion a fluids mechanic 
material; (2) develop Interactive Demonstration Physics Module which feasible to 
increase the critical thingking skills in a rotational dynamics and rigid body 
material; (3) determine the effectiveness of Interactive Demonstration Physics 
Module to increase student’s critical thinking and concept comprehesion . 
 This research method was R&D with model Borg and Gall proposed by 
Tim Puslitjaknov (2008). Model Borg and Gall by Tim Puslitjaknov consists of 
(1) analyzing the product to be developed, (2) development of preliminary 
product, (3) expert validation and revision, (4) small-scale field trials and product 
revision, (5) large-scale field trials and product revision, (6) Dessiminate. The 
module was arranged with stage of Interactive Demonstration which were 
demontration firt early, individual formulating prediction, group formulating 
prediction, class formulating prediction and finale, result demontration, 
confirmation and reflektion. In addition, this module was also equipped with a 
critical thingking skills. The data collecting by using questionnaires for research 
needs, validation sheets, critical thingking skills tests, questionnaires 
psychomotor, affective questionnaire, questionnaire responses and questionnaire 
disseminate. Analysis of the data used on defining stage were descriptive data 
analysis. 
 The results of this study as follows: (1) the characteristics of Interactive 
Demonstration module loaded with stage Interactive Demonstration and each 
learning activities using indicators of critical thingking skills; (2) module were 
categorized as proper based on materials experts, media specialists, linguists, 
physics teacher, and peer review that showed the average score of 82,13 > 
minimum score of proper level 80,35. The modul was supported by the response 
of students with good results and disseminate results that categorized module is 
very good; (3) critical thingking skills of students after using the 
multirepresentation – Problem based learning  physics module material had 
increased in the medium category with N-Gain of 0.35. 
 
Keywords: Physics module, Interactive Demonstration, Critical thingking skills, 
Concept Coprehesion 
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